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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tämä tutkimus käsittelee organisaation ympäristön luotausta ja sen järjestämistä. Organisaation ympäristön luotaus on sellaisen tiedon hankintaa
organisaation ympäristön tapahtumista ja suhteista, josta voi olla apua organisaation johdolle sen suunnitellessa ja tehdessä päätöksiä
organisaation tulevasta toiminnasta. Termi luotaus pitää sisällään niin tietoisen, tietyn informaation etsinnän kuin yleisluontoisen ympäristön
tapahtumien ja ilmiöiden tarkkailun. Organisaation kyky sopeutua tehokkaasti ympäristöönsä riippuu organisaation kyvystä havaita ja tulkita
ulkoisia muutoksia: ympäristön luotaus on strategisesti tärkeä organisatorisen oppimisen muoto ja se parantaa organisaation suorituskykyä.
Organisaation toimintaympäristön seurannan järjestelmää kutsutaan organisaation luotausjärjestelmäksi. Organisaation toimintaympäristön
luotauksen järjestelmä sisältää erilaisin luotausmenetelmin saadun tiedon organisaation ympäristöstä, saadun tiedon koodauksen ja analyysin
sekä tiedon toimittamisen loppukäyttäjille. Luotaus suuntautuu organisaatiosta ulospäin sen ympäristöön ja siinä tapahtuviin muutoksiin,
organisaation ulkopuolella liikkuvaan informaatioon sekä muihin organisaation toimintaan vaikuttaviin tekijöihin.
Ympäristön luotausta voidaan tutkia monesta näkökulmasta, koska luotaustapahtumassa vaikuttavat yhtä aikaa monet tilanteeseen,
organisaatioon ja luotausta suorittaviin henkilöihin liittyvät ominaisuudet. Tämän tutkimuksen tavoitteena on kuvata ja arvioida tutkittujen
organisaatioiden käyttämiä ympäristönluotausjärjestelmiä. Tutkimuksen yhtenä teoreettisena viitekehyksenä voidaan pitää Subhash Jainin
luokitusta organisaation luotaustavoista. Jain kuvailee organisaation harjoittamaa luotausta neljän luotaustavan jatkumolla primitiivisestä
proaktiiviseen. Toisena näkökulmana luotausjärjestelmien tarkasteluun on käytetty Chun Wei Choon esittämää neljää periaatetta, jotka
luonnehtivat onnistunutta luotausjärjestelmää.
Tutkimuksessa kuvataan aluksi organisaation ympäristön luotausta käsitteenä ja ilmiönä sekä esitellään aiempia tutkimuksia. Tutkimusaineisto
koostuu teemahaastatteluista, jotka tehtiin kolmessa suomalaisessa yrityksessä. Tutkimuksen keskeisiä kysymyksiä ovat: onko organisaation
ympäristön luotaus järjestetty systemaattisesti ja kuka siitä huolehtii?, mitä asioita seurataan ja mitä lähteitä luotauksessa käytetään? sekä kuinka
tieto levitetään organisaatiossa ja ketkä tarvitsevat tietoa eniten?
Tutkimuksen ja sen aineiston esittelyn jälkeen kuvataan haastatteluissa saatuja vastauksia ja viimeisessä luvussa vertaillaan organisaatioiden
käyttämiä luotausjärjestelmiä ja tehdään johtopäätöksiä niissä ilmenevistä eroavaisuuksista. Lisäksi arvioidaan luotausjärjestelmien toimivuutta
Jainin ja Choon esittämien luokitusten ja kriteerien pohjalta.
Tutkimuksessa havaittiin, että luotauksen järjestäminen kytkeytyy läheisesti organisaation kokoon ja toimialaan. Parhaiten toimiva
luotausjärjestelmä täytti kaikki Choon esittämät periaatteet ja voitiin Jainin luokitusta käyttäen määritellä proaktiiviseksi.
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